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AM BASSAOOR OF 
THE UNITED STATES OF AMERICA 
TOKYO 
Remarks before Ivy League 
Schools Association 
by Mike Mansfield 
September 18 , 1987 
Despite a 45 - year leave of absence as a Professor at the 
University of Montana , I have fond memories of my academic life 
there , so it is with deep pleasure that I address a university 
group again , especial l y when I can cover eight - - or is it 11 , 
12 , 13? prestigious institutions at one time. Incidentally , 
Montana ranks seventh in number of Rhodes Scholars-- 23- among 
all public universities ! 
I am also pleased it is such a happy occasion which 
brings us all together. The visit of HIH Crown Prince Akihito 
and HIH Crown Princess Michiko to the United States is an event 
that will capture the imagination of Americans from all walks 
of life . During the period of their Imperial Highnesses ' 
visit , I believe we will see again what has become the 
significant fact of these last three decades of American life : 
That we as a nation have drawn and will continue to draw closer 
to Japan and that we -- Japan and the u.s . -- will continue to 
strengthen our relationship , the most important bilateral 
relationship in the world - - bar none. 
As friends and partners in every aspect of international 
human endeavor , it is natural and inevitable that we will have 
frictions . It is our obl igation as friends that we and Japan 
face these problems squarely and that we be frank in seeking 
equitable ways of dealing with them . 
However , as their Imperial Highnesses travel the length 
and breadth of my country , I predict we will see in the faces 
of Americans whom they meet , the real image of our 
relationship. It is an image composed of many parts . To be 
sure, it includes America ' s long standing fascination with the 
Orient. 
But there is a new sophistication to the image America 
holds of Japan , a sophistication provided by the growing 
thousands of students of the Japanese language and culture in 
the u.s ., by the countless tourists who visit this splendid and 
beautiful country every year and by the burgeoning number of 
American businessmen who depend on their partnership with Japan 
for the success of their ventures . 
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And just because the waves are sometimes high, we cannot 
condemn the sea. As America continues to turn its attention to 
the East , the interdependence of our relationship -- a pearl 
without price-- becomes more and more clear. What we must all 
keep in mind , and what Their Imperial Highnesses' visit will 
symbolize , is that it is not the problems within the 
relationship which are the most important , but rather the 
relationship itself which is vital and which nurtures both our 
countries. Indeed , I can think of no finer expression of that 
relationship than this visit of Their Imperial Highnesses. In 
their persons they reflect Japan at it ' s best. 
I believe it will be an enjoyable as well as a 
significant event and my wife , Maureen , and I are looking 
forward to it. we have been honored by the President and 
secretary of State Shultz in being asked by them to participate 
in this visit. Thank you . 
* * * 
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